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真
淵
長
歌
の
表
現
構
造
田
　
中
仁
［
キ
ー
ワ
ー
ド
　
①
賀
茂
真
淵
　
②
長
歌
　
③
添
削
　
④
推
敲
　
⑤
表
現
構
造
］
一、
ﾍ
じ
め
に
　
本
稿
で
は
、
賀
茂
真
淵
の
長
歌
に
つ
い
て
、
お
も
に
そ
の
表
現
構
造
に
着
目
し
て
考
察
す
る
。
考
察
に
あ
た
っ
て
は
、
〈
添
削
〉
と
〈
推
敲
〉
と
い
う
二
つ
の
論
点
を
設
定
し
、
関
連
す
る
資
料
を
そ
れ
ぞ
れ
一
点
ず
つ
と
り
あ
げ
る
。
　
は
じ
め
に
、
真
淵
が
門
人
の
長
歌
を
添
削
し
た
事
例
か
ら
、
真
淵
が
め
ざ
し
た
長
歌
の
あ
り
方
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
検
討
し
、
つ
づ
い
て
、
真
淵
が
自
作
の
長
歌
を
推
敲
し
た
事
例
に
基
づ
い
て
、
推
敲
前
後
の
テ
ク
ス
ト
を
相
対
的
に
展
望
す
る
視
点
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
長
歌
が
ど
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
か
、
ま
た
、
真
淵
が
対
象
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
、
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
を
分
析
し
て
み
た
い
。
二
、
真
淵
に
よ
る
門
人
長
歌
の
添
削
例
を
め
ぐ
っ
て
無
窮
会
専
門
図
書
館
・
神
習
文
庫
が
所
蔵
す
る
『
県
居
す
さ
み
ぐ
さ
』
は
、
賀
茂
真
淵
が
門
人
ら
の
歌
文
に
評
を
加
え
た
も
の
、
あ
る
い
は
真
淵
が
書
き
留
め
た
随
想
・
雑
考
な
ど
を
、
狛
諸
成
が
編
集
し
た
と
さ
れ
る
著
　
　
注
1
作
で
あ
る
。
こ
の
『
県
居
す
さ
み
ぐ
さ
』
に
、
真
淵
が
門
人
の
長
歌
を
添
削
し
た
事
例
が
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
真
淵
が
門
人
の
和
歌
を
添
削
し
た
例
と
し
て
は
、
龍
公
美
の
和
文
や
短
歌
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
2
を
添
削
し
た
『
賀
茂
真
淵
評
草
藍
和
歌
集
』
（
お
よ
び
そ
の
転
写
本
『
県
　
　
　
　
注
3
居
評
草
薩
文
集
』
）
や
本
居
宣
長
の
長
歌
を
添
削
し
た
「
賀
茂
真
淵
添
削
　
　
　
　
　
注
4
詠
草
」
「
同
補
遺
」
な
ど
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
『
賀
茂
真
淵
評
草
藍
和
歌
集
』
に
は
長
歌
を
添
削
し
た
例
は
見
ら
れ
ず
、
ま
た
、
本
居
宣
長
の
長
歌
に
対
す
る
添
削
は
い
ず
れ
も
内
容
や
表
現
に
つ
い
て
具
体
的
な
改
変
に
踏
み
込
ん
だ
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
点
か
ら
も
、
『
県
居
す
さ
み
ぐ
さ
』
は
、
真
淵
が
門
人
の
長
歌
に
つ
い
て
、
そ
の
表
現
を
旦
ハ
体
的
に
添
削
し
た
数
少
な
い
事
例
を
伝
え
る
著
作
と
し
て
注
目
に
値
す
る
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
ず
は
、
こ
の
事
例
に
基
づ
い
て
、
真
淵
の
長
歌
観
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
探
っ
て
み
た
い
。
真淵長歌の表現構造
　
長
歌
の
内
容
は
、
あ
る
夏
の
夕
暮
れ
時
に
、
仲
間
た
ち
と
風
通
し
の
よ
い
小
高
い
建
物
に
の
ぼ
っ
て
、
遠
く
の
富
士
を
眺
め
つ
つ
風
流
な
遊
び
を
楽
し
ん
だ
、
と
い
う
納
涼
の
集
い
の
様
子
を
詠
っ
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
添
削
前
後
の
長
歌
を
そ
れ
ぞ
れ
引
用
す
る
（
便
宜
上
、
門
人
長
歌
を
長
歌
1
、
真
淵
が
添
削
し
た
長
歌
を
長
歌
H
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
本
文
に
A
～
E
の
記
号
を
付
し
て
あ
る
）
。
　
あ
し
ひ
き
の
　
山
な
ら
ね
ど
も
A
う
ち
晴
れ
て
　
心
も
そ
ら
に
　
何
し
か
も
　
お
も
ふ
事
な
く
B
お
も
ふ
ど
ち
　
風
を
涼
し
み
　
集
ひ
つ
つ
　
端
居
し
を
れ
ば
　
限
り
な
く
夜
の
心
ぞ
　
駿
河
な
る
　
遠
に
ぞ
見
ゆ
る
C
ふ
じ
の
根
に
　
か
か
れ
る
雲
の
　
白
妙
の
　
雪
の
常
に
も
D
消
え
や
ら
ぬ
　
色
と
し
見
れ
ば
E
さ
な
が
ら
に
　
我
さ
へ
も
ま
た
時
し
ら
ぬ
　
夏
な
き
も
の
と
　
思
ひ
け
る
か
な
長
歌
H
…
添
削
さ
れ
た
長
歌
　
あ
し
ひ
き
の
　
山
な
ら
ね
ど
も
A
上
り
立
ち
　
四
方
を
し
見
つ
つ
　
み
空
吹
く
　
風
を
も
入
れ
て
　
日
暮
ら
し
に
　
お
も
ふ
事
な
く
B
お
も
ふ
ど
ち
　
物
音
遊
び
を
ば
し
ま
に
　
よ
り
居
て
歌
ふ
　
声
々
も
　
空
に
ぞ
か
よ
ふ
C
空
遠
き
　
ふ
じ
の
高
根
の
D
し
ら
雪
を
　
さ
や
か
に
見
れ
ば
E
さ
な
が
ら
に
　
我
さ
へ
夏
の
　
時
も
知
ら
れ
ず
夏
ぞ
と
は
お
ぼ
つ
か
な
し
や
高
殿
に
夕
べ
は
わ
き
て
風
ぞ
涼
し
き
忘
れ
て
は
夏
て
ふ
事
を
な
か
な
か
に
お
ぼ
つ
か
な
く
も
お
も
ほ
ゆ
る
か
な
　
具
体
的
な
考
察
に
入
る
前
に
、
こ
の
長
歌
の
被
添
削
者
と
添
削
時
期
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
『
県
居
す
さ
み
ぐ
さ
』
の
当
該
箇
所
に
は
、
被
添
削
者
が
誰
で
あ
る
か
、
ま
た
こ
の
添
削
が
い
つ
ご
ろ
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
文
化
十
二
年
（
一
八
一
五
）
に
刊
行
さ
れ
た
長
歌
集
『
近
葉
菅
根
集
」
（
清
水
浜
臣
編
）
の
夏
部
に
は
、
長
歌
H
と
全
く
同
じ
本
文
内
容
を
も
つ
作
品
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
同
書
は
こ
の
長
歌
の
作
者
を
「
路
子
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
長
歌
1
の
作
者
す
な
わ
ち
被
添
削
者
は
、
『
県
居
門
人
録
』
に
も
そ
の
名
が
見
え
る
越
後
長
岡
藩
主
牧
野
忠
敬
夫
人
・
路
子
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
の
で
注
5
あ
る
。
　
つ
づ
い
て
、
長
歌
1
お
よ
び
長
歌
H
の
主
題
の
展
開
と
長
歌
構
成
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
　
長
歌
の
主
題
は
、
（
一
）
納
涼
の
集
い
に
参
集
し
た
人
々
が
風
流
な
遊
び
に
興
じ
る
情
景
を
描
く
こ
と
、
さ
ら
に
（
二
）
夏
の
暑
さ
を
忘
れ
る
ほ
ど
の
夕
風
の
涼
し
さ
を
肌
に
感
じ
つ
つ
、
夕
映
え
の
中
、
白
雪
を
頂
く
美
し
い
富
士
山
を
眺
め
る
興
趣
を
詠
う
こ
と
に
あ
る
。
　
添
削
前
後
の
長
歌
を
比
較
し
た
場
合
、
ま
ず
注
目
さ
れ
る
改
変
点
と
し
て
、
A
・
B
の
部
分
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
動
詞
表
現
「
上
り
立
ち
」
「
見
つ
つ
」
「
吹
く
」
「
入
れ
て
」
「
よ
り
居
て
」
「
歌
ふ
」
「
か
よ
ふ
」
が
増
加
し
て
い
る
点
と
、
C
か
ら
E
に
か
け
て
の
部
分
で
句
数
が
十
一
句
か
ら
49
六
句
へ
と
大
幅
に
減
少
し
て
い
る
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
以
下
、
真
淵
に
よ
る
添
削
の
結
果
、
表
現
が
改
変
さ
れ
た
部
分
に
つ
い
て
具
体
的
な
分
析
を
試
み
た
い
。
　
ま
ず
A
の
部
分
。
長
歌
1
で
は
「
う
ち
晴
れ
て
　
心
も
そ
ら
に
　
何
し
か
も
」
と
三
句
で
表
現
さ
れ
た
部
分
が
、
長
歌
H
で
は
「
上
り
立
ち
　
四
方
を
し
見
つ
つ
　
み
空
吹
く
　
風
を
も
入
れ
て
　
日
暮
ら
し
に
」
と
句
数
が
増
え
、
語
句
も
大
い
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
と
く
に
「
上
り
立
ち
」
「
四
方
を
し
見
つ
つ
」
「
風
を
も
入
れ
て
」
と
い
っ
た
動
詞
を
含
む
句
が
新
た
に
加
え
ら
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
よ
う
に
改
め
る
こ
と
で
、
真
淵
は
表
現
対
象
を
よ
り
動
態
的
か
つ
実
感
的
に
描
写
す
る
こ
と
を
狙
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
長
歌
1
で
は
や
や
曖
昧
で
あ
っ
た
詠
歌
状
況
が
よ
り
鮮
明
に
、
か
つ
動
的
に
浮
か
び
上
が
り
、
さ
ら
に
「
四
方
を
し
見
つ
つ
」
や
「
風
を
も
入
れ
て
」
と
い
っ
た
表
現
に
見
ら
れ
る
、
遠
景
へ
向
け
ら
れ
た
〈
視
線
〉
と
屋
内
に
吹
き
込
ん
で
く
る
〈
夏
風
〉
と
い
う
対
照
的
な
方
向
性
を
持
つ
二
つ
の
イ
メ
ー
ジ
を
新
た
に
配
置
す
る
こ
と
で
、
作
品
に
水
平
方
向
へ
の
空
間
的
な
広
が
り
と
躍
動
感
を
確
保
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
　
真
淵
の
作
例
を
見
る
と
、
例
え
ば
、
　
　
を
筑
波
も
遠
つ
足
尾
も
霞
む
な
り
ね
こ
し
山
こ
し
春
や
来
ぬ
ら
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
賀
茂
翁
家
集
・
巻
一
）
　
　
見
渡
せ
ば
天
の
香
具
山
畝
傍
山
争
蓄
春
霞
か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
右
・
巻
一
）
　
　
山
越
え
て
霞
む
梢
を
見
渡
せ
ば
絵
に
よ
く
似
た
る
物
に
ぞ
あ
り
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
右
・
巻
一
）
　
　
雲
雀
上
が
る
春
の
朝
け
に
見
渡
せ
ば
を
ち
の
国
原
霞
た
な
び
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
右
・
巻
一
）
　
　
見
渡
せ
ば
穂
の
上
霧
あ
ふ
さ
く
ら
田
へ
雁
鳴
き
渡
る
秋
の
夕
暮
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
右
・
巻
一
）
　
　
（
上
略
）
見
渡
せ
ば
　
波
を
き
よ
ら
せ
　
ひ
も
と
け
ば
　
風
を
通
は
　
　
U
（
下
略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
右
・
巻
二
）
と
い
っ
た
よ
う
に
、
遠
方
を
見
渡
す
趣
向
（
単
傍
線
）
と
と
も
に
躍
動
的
な
表
現
（
二
重
傍
線
）
が
と
り
わ
け
好
ん
で
併
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
傾
向
は
、
真
淵
の
和
歌
に
見
ら
れ
る
広
々
と
し
た
空
間
構
成
や
躍
動
感
に
満
ち
た
歌
の
印
象
と
も
大
い
に
関
わ
る
特
色
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
　
つ
づ
い
て
B
の
部
分
。
長
歌
1
が
「
風
を
涼
し
み
　
集
ひ
つ
つ
　
端
居
し
を
れ
ば
　
限
り
な
く
夜
の
心
ぞ
　
駿
河
な
る
　
遠
に
ぞ
見
ゆ
る
」
と
続
け
る
の
に
対
し
て
、
長
歌
H
は
「
物
音
遊
び
　
を
ば
し
ま
に
　
よ
り
居
て
歌
ふ
　
声
々
も
　
空
に
ぞ
か
よ
ふ
」
と
改
め
て
い
る
。
長
歌
1
で
は
、
納
涼
の
宴
に
つ
い
て
「
集
ひ
つ
つ
　
端
居
し
を
れ
ば
」
の
二
句
で
あ
っ
さ
り
と
描
写
し
た
の
に
対
し
、
長
歌
H
で
は
宴
席
に
集
う
人
々
や
そ
の
情
景
に
焦
点
を
あ
て
、
「
物
音
遊
び
」
か
ら
「
空
に
ぞ
か
よ
ふ
」
ま
で
の
五
句
に
わ
た
っ
て
よ
り
重
点
的
、
具
体
的
に
、
ゆ
っ
た
り
と
叙
景
し
て
い
る
。
長
歌
1
に
見
え
る
「
端
居
」
と
い
う
歌
こ
と
ば
は
、
元
来
は
連
歌
語
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
く
、
そ
れ
が
三
条
西
実
隆
ら
に
よ
っ
て
「
夏
の
終
わ
り
の
夜
あ
る
い
は
そ
の
涼
し
さ
」
を
詠
む
和
歌
に
好
ん
で
用
い
ら
れ
て
以
来
、
中
世
末
か
ら
近
世
前
期
を
通
じ
て
次
第
に
定
着
し
て
い
っ
た
と
さ
れ
る
和
　
　
　
　
注
6
歌
表
現
で
あ
る
。
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こ
の
「
端
居
」
と
い
う
歌
こ
と
ば
を
身
体
的
な
感
覚
（
実
感
）
か
ら
離
れ
た
観
念
的
な
表
現
と
判
断
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
真
淵
は
「
集
ひ
つ
つ
　
端
居
し
を
れ
ば
」
の
二
句
を
削
除
す
る
一
方
、
出
来
事
と
し
て
の
端
居
そ
の
も
の
（
端
居
す
る
人
々
や
そ
の
情
景
）
に
焦
点
を
あ
て
、
納
涼
の
宴
の
情
景
を
よ
り
実
感
的
に
、
具
体
的
に
描
写
す
る
方
向
へ
と
表
現
を
改
め
て
い
る
。
　
こ
の
ほ
か
長
歌
皿
で
は
、
真
淵
に
よ
っ
て
新
た
に
付
け
加
え
ら
れ
た
「
声
々
も
　
空
に
ぞ
か
よ
ふ
　
空
遠
き
」
と
い
う
三
句
に
も
注
目
さ
れ
る
。
長
歌
1
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
れ
ら
三
句
が
、
上
空
に
向
か
っ
て
響
き
渡
る
人
々
の
声
の
イ
メ
ー
ジ
を
形
作
り
、
作
品
に
垂
直
方
向
へ
の
空
間
的
広
が
り
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
　
な
お
、
長
歌
1
で
は
、
本
来
な
ら
ば
「
ふ
じ
の
根
」
に
直
接
か
か
る
べ
き
「
駿
河
な
る
」
と
い
う
一
句
が
、
「
遠
に
ぞ
見
ゆ
る
」
を
隔
て
て
配
置
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
「
夜
の
心
ぞ
す
る
が
な
る
」
と
い
う
掛
詞
仕
立
て
の
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
真
淵
の
添
削
に
よ
り
い
ず
れ
も
削
除
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
真
淵
が
「
歌
の
続
け
が
ら
」
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
と
、
作
為
的
な
技
巧
（
と
く
に
掛
詞
の
使
用
）
に
対
し
て
否
定
的
で
あ
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
続
く
C
か
ら
E
の
部
分
で
は
、
長
歌
1
の
「
ふ
じ
の
根
に
　
か
か
れ
る
雲
の
　
白
妙
の
　
雪
の
常
に
も
」
と
い
う
四
句
が
、
長
歌
H
で
は
「
ふ
じ
の
高
根
の
　
し
ら
雪
を
」
の
二
句
に
短
縮
さ
れ
て
い
る
。
真
淵
と
し
て
は
、
長
歌
1
の
よ
う
に
四
句
の
中
に
「
雲
」
と
「
雪
」
と
い
っ
た
、
〈
白
さ
〉
を
連
想
さ
せ
る
二
つ
の
景
物
を
並
べ
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
白
雪
の
〈
白
さ
〉
へ
と
焦
点
を
絞
る
こ
と
で
、
D
以
下
へ
の
展
開
を
よ
り
簡
潔
か
つ
緊
密
な
も
の
に
し
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
D
以
下
の
部
分
で
、
「
白
妙
の
」
以
下
三
句
が
「
し
ら
雪
の
」
の
一
句
に
、
そ
し
て
「
我
さ
へ
も
ま
た
」
以
下
三
句
が
「
我
さ
へ
夏
の
　
時
も
知
ら
れ
ず
」
の
二
句
に
そ
れ
ぞ
れ
集
約
さ
れ
て
い
る
の
も
同
じ
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
さ
ら
に
、
真
淵
は
路
子
の
反
歌
に
対
し
て
、
コ
、
二
の
句
の
心
よ
ろ
し
く
候
を
、
短
く
言
ひ
つ
め
ら
れ
て
わ
ろ
く
候
也
。
下
を
皆
捨
て
て
、
右
の
一
、
二
の
句
の
心
を
言
ひ
の
べ
ら
れ
ん
事
也
」
と
評
を
加
え
て
い
る
。
こ
こ
で
真
淵
は
、
反
歌
の
一
、
二
句
「
夏
ぞ
と
は
お
ぼ
つ
か
な
し
や
」
に
込
め
ら
れ
た
「
心
」
、
つ
ま
り
、
夏
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
さ
せ
る
ほ
ど
の
夕
風
の
涼
し
さ
を
驚
き
い
ぶ
か
し
む
と
い
っ
た
「
趣
向
」
は
的
確
で
あ
る
と
評
価
す
る
。
し
か
し
一
方
で
、
そ
う
し
た
趣
向
を
一
、
二
句
の
み
で
言
い
尽
く
そ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
歌
が
窮
屈
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
、
三
句
以
下
の
「
高
殿
に
」
「
夕
べ
は
」
「
風
ぞ
涼
し
き
」
と
い
っ
た
、
長
歌
の
内
容
と
重
複
す
る
説
明
的
な
表
現
を
削
除
し
て
、
一
、
二
句
の
心
を
「
歌
全
体
の
趣
向
」
と
し
て
単
線
的
に
詠
い
上
げ
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
こ
こ
で
、
真
淵
に
よ
る
門
人
長
歌
へ
の
添
削
に
つ
い
て
、
そ
の
特
色
を
ま
と
あ
る
と
、
　
①
視
覚
的
・
聴
覚
的
な
表
現
あ
る
い
は
運
動
性
や
方
向
性
を
示
す
表
現
　
　
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
配
置
し
て
、
作
品
に
躍
動
感
と
空
間
的
な
広
が
り
　
　
を
持
た
せ
る
。
（
A
、
B
）
　
②
観
念
的
な
表
現
を
避
け
、
具
体
的
か
つ
実
感
的
な
描
写
を
志
向
す
る
。
　
　
（
B
）
　
③
叙
述
の
飛
躍
や
脈
絡
の
混
雑
を
避
け
て
、
簡
明
さ
を
重
視
す
る
。
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（
反
歌
、
全
般
）
と
い
っ
た
三
点
に
集
約
で
き
る
だ
ろ
う
。
三
、
真
淵
に
よ
る
自
作
長
歌
の
推
敲
例
を
め
ぐ
っ
て
　
前
章
で
は
、
真
淵
の
長
歌
添
削
に
見
ら
れ
る
特
色
を
指
摘
し
た
が
、
今
度
は
真
淵
に
よ
る
自
作
長
歌
の
推
敲
例
か
ら
そ
の
構
造
・
構
想
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
た
い
。
　
『
賀
茂
翁
家
集
』
（
以
下
『
家
集
』
と
略
す
）
巻
二
に
収
録
さ
れ
る
「
侍
従
貞
隆
朝
臣
の
、
京
に
御
使
し
給
ふ
を
お
く
る
長
歌
短
歌
」
は
、
宝
暦
十
二
年
（
一
七
六
二
）
真
淵
六
十
六
歳
の
折
に
、
横
瀬
貞
隆
が
後
桜
町
天
皇
の
践
詐
を
祝
う
将
軍
家
の
使
者
と
し
て
上
京
し
た
こ
と
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
　
同
長
歌
に
つ
い
て
、
学
習
院
大
学
図
書
館
が
所
蔵
す
る
『
賀
茂
翁
遺
草
』
巻
八
（
写
本
・
成
立
年
未
詳
）
に
は
、
『
家
集
』
の
そ
れ
と
は
本
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
7
形
態
の
異
な
る
長
歌
（
初
案
）
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
初
案
と
さ
れ
る
長
歌
が
真
淵
自
身
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
推
敲
さ
れ
た
か
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
真
淵
長
歌
に
見
ら
れ
る
構
成
上
の
特
色
を
見
出
し
、
さ
ら
に
そ
の
表
現
と
典
拠
に
な
っ
た
先
行
表
現
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
も
併
せ
て
検
討
し
て
み
た
い
。
踏
め
ど
も
依
ら
ぬ
山
の
八
重
雲
の
　
天
の
八
十
影
B
高
知
る
や
天
つ
御
座
に
天
知
る
や
　
日
嗣
ぎ
立
た
す
と
大
御
代
を
　
申
し
給
へ
る
大
君
の
　
御
言
を
持
ち
し
C
引
け
鳥
の
　
朝
立
つ
君
か
D
動
き
つ
つ
　
山
も
依
り
な
め
　
響
き
つ
つ
　
山
も
割
け
な
む
美
濃
山
　
奥
十
山
大
き
そ
や
を
き
そ
の
山
の
山
祇
も
さ
ち
は
ひ
ま
さ
な
ん
旅
に
や
は
あ
ら
ぬ
　
か
く
依
れ
と
　
踏
め
ど
も
依
ら
　
ず
　
よ
し
ゑ
や
し
　
靡
か
ず
あ
り
と
　
も
　
よ
し
ゑ
や
し
　
依
ら
ず
と
ふ
と
　
も
B
か
け
ま
く
も
　
い
と
も
か
し
こ
　
き新
世
を
　
言
賀
参
る
　
御
言
を
し
　
持
ち
て
行
く
君
C
率
ゐ
ま
す
　
八
十
伴
雄
の
D
駒
の
爪
　
岩
根
踏
み
割
く
み
　
鈴
が
音
は
　
山
行
き
通
し
　
平
け
く
　
安
け
く
越
え
ん
　
奥
十
山
　
美
濃
の
山
大
木
曾
や
を
き
そ
の
山
の
岩
が
ね
も
な
び
き
よ
る
べ
き
旅
に
や
は
あ
ら
ぬ
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美
濃
の
山
　
お
木
曾
の
山
は
A
衝
け
ど
も
靡
か
ぬ
山
美
濃
の
山
　
お
木
曾
の
山
は
A
靡
か
へ
と
　
衝
け
ど
靡
か
ず
　
長
歌
の
主
題
は
、
前
半
で
は
峻
厳
な
木
曾
の
山
々
を
叙
景
す
る
こ
と
が
中
心
で
あ
り
、
そ
れ
が
中
盤
以
降
で
は
一
転
し
て
、
後
桜
町
天
皇
の
践
詐
を
祝
い
、
さ
ら
に
横
瀬
侍
従
ら
一
行
の
旅
の
安
穏
を
祈
る
と
い
っ
た
人
事
的
な
叙
述
へ
と
展
開
す
る
。
長
歌
1
と
長
歌
H
を
比
較
し
た
場
合
、
そ
の
真淵長歌の表現構造
相
違
点
は
、
叙
述
の
中
心
が
〈
叙
景
〉
と
〈
人
事
〉
の
い
ず
れ
に
置
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
間
の
力
の
到
底
及
ば
な
い
山
々
の
威
容
を
讃
歎
す
る
と
い
う
叙
景
的
側
面
と
、
後
桜
町
天
皇
の
践
詐
を
祝
い
、
横
瀬
侍
従
ら
一
行
の
旅
の
安
穏
を
祈
る
と
い
っ
た
人
事
的
側
面
の
、
い
ず
れ
を
主
と
し
、
従
と
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
長
歌
1
、
長
歌
H
と
も
『
祝
詞
』
や
『
万
葉
集
』
巻
一
、
巻
二
、
巻
十
三
と
い
っ
た
、
と
り
わ
け
古
風
な
和
歌
に
見
ら
れ
る
表
現
を
意
識
的
に
典
拠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
8
と
し
て
い
る
点
に
も
注
目
さ
れ
る
。
以
下
、
長
歌
1
、
長
歌
H
の
表
現
に
つ
い
て
、
A
の
部
分
か
ら
順
に
比
較
し
て
い
き
た
い
。
　
長
歌
H
で
は
、
長
歌
1
の
「
衝
け
ど
も
　
靡
か
ぬ
山
　
踏
め
ど
も
　
依
ら
ぬ
山
の
」
と
い
う
四
音
句
・
六
音
句
で
構
成
さ
れ
た
二
対
四
句
が
五
音
句
・
七
音
句
に
そ
れ
ぞ
れ
改
め
ら
れ
、
さ
ら
に
「
よ
し
ゑ
や
し
」
以
下
二
対
四
句
の
対
句
が
新
た
に
組
み
込
ま
れ
た
こ
と
で
、
よ
り
均
整
の
と
れ
た
、
対
称
性
の
際
立
っ
た
本
文
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
長
歌
H
で
は
「
衝
け
ど
靡
か
ず
」
、
「
踏
め
ど
も
依
ら
ず
」
と
打
消
を
伴
う
助
詞
「
ど
・
ど
も
」
を
二
重
に
用
い
て
、
山
々
の
不
動
峻
厳
な
様
子
を
こ
と
さ
ら
印
象
づ
け
て
お
り
、
こ
れ
に
加
え
て
「
よ
し
ゑ
や
し
」
以
下
四
句
と
と
も
に
人
間
の
力
を
超
越
し
た
自
然
の
威
容
を
讃
歎
す
る
と
い
う
文
脈
を
形
成
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
表
現
は
、
旅
先
の
土
地
ま
た
は
そ
こ
に
宿
る
神
々
を
祝
い
讃
え
る
こ
と
で
旅
の
安
全
を
祈
念
す
る
と
い
う
伝
統
的
な
覇
旅
歌
の
発
想
を
ふ
ま
え
て
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
な
お
、
長
歌
H
冒
頭
に
見
ら
れ
る
四
対
八
句
は
、
　
　
も
も
き
ね
　
美
濃
の
国
の
　
高
北
の
　
く
く
り
の
宮
に
　
日
向
ホ
　
　
行
靡
閾
　
　
あ
り
と
聞
き
て
　
わ
が
行
く
道
の
　
奥
十
山
　
美
濃
の
山
靡
け
と
　
人
は
踏
め
ど
も
　
か
く
寄
れ
と
　
人
は
突
け
ど
も
心
無
き
山
の
　
奥
十
山
　
　
石
見
の
海
角
の
浦
廻
を
　
　
と
　
人
こ
そ
見
ら
め
　
よ
し
ゑ
や
し
　
浦
は
無
く
と
も
　
よ
し
ゑ
や
　
　
し
　
潟
は
無
く
と
も
（
中
略
）
偲
ふ
ら
む
　
妹
が
門
見
む
　
靡
け
こ
　
　
の
山
　
　
　
　
　
（
万
葉
集
・
巻
二
・
石
見
相
聞
歌
・
柿
本
人
麻
呂
）
な
ど
の
表
現
に
由
来
す
る
（
傍
線
引
用
者
。
以
下
同
）
も
の
だ
が
、
そ
れ
ら
原
拠
と
比
較
し
た
場
合
、
た
と
え
ば
句
の
前
後
を
入
れ
替
え
、
あ
る
い
は
「
靡
く
」
「
依
る
」
と
い
う
共
通
の
表
現
を
用
い
て
四
対
の
句
ど
う
し
を
緊
密
に
対
応
さ
せ
る
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
原
拠
か
ら
切
り
出
し
た
表
現
が
違
和
感
な
く
調
和
す
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
さ
れ
る
。
　
つ
づ
く
B
の
部
分
で
は
、
冒
頭
に
お
け
る
木
曾
の
山
々
の
叙
景
か
ら
一
転
し
て
、
こ
の
長
歌
の
主
旨
、
す
な
わ
ち
後
桜
町
天
皇
の
践
詐
を
祝
う
と
と
も
に
横
瀬
侍
従
ら
の
旅
の
安
穏
を
祈
る
と
い
う
人
事
的
な
話
題
に
視
点
が
移
行
す
る
。
こ
の
〈
叙
景
か
ら
人
事
へ
〉
と
い
う
叙
述
対
象
の
転
換
は
、
作
品
の
展
開
に
変
化
を
も
た
ら
す
と
と
も
に
、
自
然
と
人
間
の
対
応
関
係
を
よ
り
鮮
明
に
示
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
　
な
お
、
長
歌
1
の
「
天
の
八
十
影
　
高
知
る
や
　
天
つ
御
座
に
　
天
知
る
や
　
日
嗣
ぎ
立
た
す
と
」
と
い
っ
た
表
現
は
、
　
　
や
す
み
し
し
　
我
が
大
君
の
　
隠
り
ま
す
　
天
の
八
十
蔭
　
出
立
た
　
　
す
　
御
空
を
見
れ
ば
　
　
　
　
　
　
（
日
本
書
紀
・
巻
第
二
十
二
・
推
古
二
十
年
・
蘇
我
馬
子
）
　
　
（
上
略
）
宜
し
な
へ
　
神
さ
び
立
て
り
　
名
ぐ
は
し
き
　
吉
野
の
山
美
濃
の
山
　
　
　
（
万
葉
集
・
巻
十
三
・
作
者
未
詳
）
　
浦
な
し
と
　
人
こ
そ
見
ら
め
　
潟
な
し
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は
　
影
面
の
　
大
き
御
門
ゆ
　
雲
居
に
そ
　
遠
く
あ
り
け
る
　
高
矧
　
　
る
や
天
の
御
蔭
天
知
る
や
　
日
の
　
御
蔭
の
　
水
こ
そ
ば
　
常
　
　
に
あ
ら
め
　
御
井
の
清
水
　
　
　
　
　
　
　
（
万
葉
集
・
巻
一
・
藤
原
宮
の
御
井
の
歌
・
作
者
未
詳
）
な
ど
の
表
現
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
C
の
部
分
の
二
句
（「
�
ｯ
鳥
の
　
朝
立
つ
君
か
」
「
率
ゐ
ま
す
　
八
十
伴
雄
の
」
）
は
、
い
ず
れ
も
横
瀬
侍
従
が
従
者
を
率
い
て
上
京
す
る
様
子
を
万
葉
長
歌
に
見
ら
れ
る
古
代
風
の
歌
語
を
用
い
て
表
現
し
て
い
る
。
　
D
の
部
分
で
は
、
長
歌
1
の
「
動
き
つ
つ
」
か
ら
「
山
も
割
け
な
む
」
に
い
た
る
二
対
四
句
に
よ
っ
て
、
山
が
地
響
き
と
と
も
に
動
き
、
割
け
る
と
い
っ
た
力
強
く
壮
大
な
光
景
を
表
現
す
る
の
に
対
し
、
長
歌
1
は
、
『
祝
詞
』
（
祈
年
祭
）
な
ど
に
見
ら
れ
る
表
現
「
駒
の
爪
　
岩
根
踏
み
割
く
み
」
を
踏
ま
え
つ
つ
、
従
者
た
ち
の
乗
る
馬
の
ひ
づ
め
が
力
強
く
岩
を
踏
み
砕
き
な
が
ら
進
む
光
景
と
、
鋭
く
直
線
的
な
馬
鈴
の
音
が
山
々
に
響
き
渡
る
様
子
に
焦
点
を
あ
て
て
表
現
し
て
い
る
。
長
歌
1
が
と
く
に
「
不
動
で
あ
る
山
々
の
威
厳
と
力
強
さ
」
を
叙
述
す
る
の
に
対
し
て
、
長
歌
H
は
「
横
瀬
侍
従
一
行
の
雄
壮
な
さ
ま
」
を
重
点
的
に
叙
述
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
ら
の
表
現
に
も
、
真
淵
長
歌
の
特
色
で
あ
る
躍
動
感
と
空
間
的
な
拡
が
り
へ
の
志
向
が
認
め
ら
れ
る
。
　
な
お
、
A
の
部
分
、
長
歌
1
の
冒
頭
で
は
「
衝
け
ど
も
靡
か
ぬ
」
、
「
衝
け
ど
靡
か
ず
」
な
ど
と
不
動
で
あ
る
山
々
の
威
厳
を
示
し
て
い
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
に
呼
応
す
る
D
の
部
分
は
、
「
動
き
つ
つ
山
も
依
り
」
「
響
き
つ
つ
山
も
割
け
」
（
1
1
不
動
峻
厳
な
山
々
さ
え
も
動
か
し
靡
か
せ
る
）
と
表
現
す
る
こ
と
で
後
桜
町
天
皇
の
御
威
稜
と
横
瀬
侍
従
ら
一
行
の
雄
壮
さ
を
よ
り
一
層
強
調
し
、
印
象
づ
け
る
機
能
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
長
歌
1
・
H
は
い
ず
れ
も
『
祝
詞
』
や
『
万
葉
集
』
巻
一
、
巻
二
、
巻
十
三
と
い
っ
た
、
と
り
わ
け
古
風
な
和
歌
表
現
を
意
識
的
に
典
拠
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、
当
該
長
歌
の
表
現
と
そ
の
典
拠
と
な
っ
た
長
歌
表
現
の
関
連
性
に
つ
い
て
も
併
せ
て
検
討
し
て
お
き
た
い
。
　
ま
ず
、
こ
の
長
歌
の
典
拠
と
し
て
も
っ
と
も
関
わ
り
が
深
い
も
の
に
『
万
葉
集
』
巻
十
三
の
「
奥
十
山
美
濃
の
山
」
（
作
者
未
詳
）
の
長
歌
が
あ
り
、
こ
の
ほ
か
に
『
日
本
書
紀
』
巻
二
十
二
、
『
万
葉
集
』
巻
一
の
「
藤
原
宮
の
御
井
の
歌
」
、
『
万
葉
集
』
巻
二
、
柿
本
人
麻
呂
の
「
石
見
相
聞
歌
」
な
ど
の
表
現
を
ふ
ま
え
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
確
認
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
と
く
に
、
右
に
挙
げ
た
典
拠
が
推
古
・
持
統
期
の
長
歌
で
あ
る
点
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
窪
田
空
穂
は
、
真
淵
の
長
歌
（
家
集
、
巻
二
「
殿
の
御
賀
に
御
杖
た
て
ま
つ
る
歌
」
）
の
表
現
と
そ
の
典
拠
に
つ
い
て
、
「
（
論
者
注
・
同
長
歌
の
語
句
や
趣
向
は
）
雄
略
天
皇
の
御
代
の
歌
だ
け
か
ら
捉
え
た
も
の
で
、
そ
の
意
味
で
の
統
一
を
も
つ
け
て
単
純
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
9
化
し
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
真
淵
は
自
作
長
歌
を
構
成
す
る
場
合
、
そ
こ
に
用
い
る
素
材
（
語
句
や
趣
向
）
に
つ
い
て
、
あ
る
一
定
の
基
準
に
沿
っ
て
選
定
し
、
作
品
と
し
て
の
統
一
性
を
保
つ
こ
と
を
心
が
け
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
窪
田
空
穂
の
指
摘
に
従
え
ば
、
当
該
長
歌
に
お
い
て
推
古
期
や
持
統
期
の
長
歌
表
現
が
ふ
ま
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
く
、
真
淵
が
何
ら
か
の
意
図
を
持
っ
て
そ
れ
ら
の
表
現
を
用
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
真
淵
は
当
該
長
歌
の
典
拠
を
選
定
す
る
上
で
、
践
詐
す
る
後
桜
町
天
皇
が
女
帝
で
あ
54
真淵長歌の表現構造
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
践
詐
を
祝
福
す
る
に
相
応
し
い
長
歌
表
現
を
求
め
た
帰
結
と
し
て
、
同
じ
く
女
帝
で
あ
る
推
古
天
皇
や
持
統
天
皇
に
関
わ
り
の
深
い
長
歌
表
現
が
意
識
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
以
上
、
真
淵
に
よ
る
自
作
長
歌
の
推
敲
に
つ
い
て
、
そ
の
特
色
を
ま
と
め
る
と
、
　
①
対
句
な
ど
同
音
反
復
的
な
表
現
に
よ
っ
て
韻
律
を
整
え
る
。
（
A
）
　
②
典
拠
の
表
現
を
そ
の
ま
ま
用
い
る
の
で
は
な
く
、
対
句
の
対
応
関
係
　
　
や
句
の
配
置
に
留
意
・
工
夫
す
る
。
（
A
）
　
③
叙
述
の
視
点
を
〈
叙
景
〉
か
ら
〈
人
事
〉
へ
と
展
開
す
る
な
ど
、
自
　
　
然
と
人
間
の
対
応
関
係
を
よ
り
鮮
明
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。
（
B
、
　
　
D
）
　
④
対
象
に
相
応
し
い
典
拠
と
そ
れ
に
基
づ
く
表
現
を
用
い
る
。
（
全
般
）
と
い
っ
た
四
点
に
集
約
で
き
る
だ
ろ
う
。
四
、
真
淵
長
歌
の
構
成
・
構
想
に
つ
い
て
　
こ
こ
ま
で
、
門
人
長
歌
へ
の
添
削
や
自
作
長
歌
の
推
敲
と
い
っ
た
側
面
か
ら
、
真
淵
の
長
歌
観
や
長
歌
構
成
に
関
連
す
る
事
例
を
検
討
し
て
き
た
が
、
続
い
て
、
『
賀
茂
翁
家
集
』
巻
二
所
収
の
「
吉
野
山
の
花
を
見
て
詠
め
る
」
と
題
さ
れ
た
長
歌
の
構
成
や
構
想
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
論
点
を
整
理
し
つ
つ
、
総
括
的
な
観
点
か
ら
考
察
し
て
み
よ
う
と
思
う
。
　
こ
の
長
歌
は
宝
暦
十
三
年
、
六
十
七
歳
の
真
淵
が
、
村
田
春
郷
・
春
海
兄
弟
ら
を
随
伴
し
て
吉
野
を
旅
し
た
折
に
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
長
歌
の
内
容
は
、
吉
野
山
の
山
桜
が
咲
き
誇
る
光
景
を
初
め
て
目
の
当
た
り
に
し
た
翁
た
ち
が
、
そ
の
美
し
さ
に
言
葉
を
失
う
ほ
ど
驚
き
、
そ
れ
ま
で
足
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
0
を
運
ば
な
か
っ
た
こ
と
を
心
か
ら
悔
や
ん
だ
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
　
以
下
、
構
成
に
配
慮
し
つ
つ
、
本
文
を
掲
げ
て
み
よ
う
。
言
さ
へ
ぐ
　
人
の
国
に
も
　
聞
え
来
ず
　
吾
み
か
ど
に
も
類
ひ
な
き
　
吉
野
高
根
の
　
桜
花
　
咲
き
の
盛
り
は
馬
な
べ
て
　
遠
く
も
見
さ
け
　
杖
つ
き
て
　
峰
に
も
の
ぼ
り
見
る
人
の
　
語
り
に
す
れ
ば
　
聞
く
人
の
　
言
ひ
も
つ
が
ひ
て
天
雲
の
　
向
伏
す
極
み
　
谷
ぐ
く
の
　
さ
渡
る
限
り
愛
で
ぬ
人
　
恋
ひ
ぬ
人
し
も
　
な
か
り
け
り
し
か
は
あ
れ
ど
も
世
の
中
に
　
賢
し
ら
を
す
と
　
誇
ら
へ
る
　
翁
が
と
も
は
　
八
百
万
万
の
事
ら
聞
き
し
よ
り
　
見
の
劣
る
ぞ
と
　
言
ひ
つ
ら
ひ
　
あ
り
な
み
す
る
を
峰
見
れ
ば
　
八
重
白
雲
か
　
谷
見
れ
ば
　
大
雪
降
る
と
天
地
に
　
心
お
ど
ろ
き
世
の
中
に
　
こ
と
も
た
え
つ
つ
行
く
牛
の
　
遅
き
翁
が
　
う
つ
ゆ
ふ
の
　
狭
か
り
し
心
　
悔
い
も
悔
い
た
る
も
ろ
こ
し
の
人
に
見
せ
ば
や
み
よ
し
の
の
よ
し
野
の
山
の
山
さ
く
ら
花
　
長
歌
の
冒
頭
で
は
「
人
の
国
」
と
「
吾
が
み
か
ど
」
、
す
な
わ
ち
「
中
国
」
と
「
日
本
」
と
を
対
照
的
か
つ
広
角
的
に
示
し
、
さ
ら
に
「
人
の
55
国
」
↓
「
吾
が
み
か
ど
」
↓
「
吉
野
」
↓
「
桜
」
へ
と
視
点
を
徐
々
に
絞
り
込
ん
で
い
く
手
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
　
ま
た
、
「
馬
な
べ
て
」
以
下
二
対
四
句
の
対
句
が
三
連
す
る
部
分
で
は
、
「
遠
く
も
見
さ
け
」
と
い
っ
た
遠
景
へ
と
向
け
ら
れ
た
視
線
を
想
起
さ
せ
る
表
現
や
、
「
天
雲
の
　
向
伏
す
極
み
　
谷
ぐ
く
の
　
さ
渡
る
限
り
」
と
い
う
、
『
万
葉
集
』
で
は
常
套
的
に
用
い
ら
れ
る
広
大
無
限
な
空
間
の
拡
が
り
を
思
わ
せ
る
表
現
が
配
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
「
見
る
人
の
　
語
り
に
す
れ
ば
　
聞
く
人
の
　
言
ひ
も
つ
が
ひ
て
」
と
い
う
重
層
的
か
つ
継
起
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
想
起
さ
せ
る
表
現
が
、
作
品
に
対
し
て
空
間
的
な
奥
行
き
ば
か
り
で
は
な
く
、
時
間
的
な
奥
行
き
を
付
与
し
て
い
る
点
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
、
真
淵
の
長
歌
添
削
に
お
け
る
特
色
の
一
つ
で
も
あ
っ
た
、
運
動
性
や
方
向
性
を
示
す
表
現
に
よ
っ
て
作
品
に
躍
動
感
や
空
間
的
な
広
が
り
を
持
た
せ
よ
う
と
す
る
意
図
が
如
実
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
ま
た
、
こ
の
長
歌
の
中
盤
に
は
「
し
か
は
あ
れ
ど
も
」
と
い
う
逆
接
句
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
逆
接
句
は
、
主
題
の
展
開
あ
る
い
は
長
歌
構
成
の
面
か
ら
見
た
場
合
、
〈
美
し
い
吉
野
の
山
桜
〉
か
ら
く
そ
の
山
桜
を
目
の
あ
た
り
に
し
て
驚
き
悔
い
る
翁
た
ち
V
．
へ
、
つ
ま
り
、
〈
自
然
〉
か
ら
〈
人
事
〉
へ
と
叙
述
の
焦
点
を
移
行
さ
せ
る
転
回
点
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
　
真
淵
は
『
県
居
す
さ
み
ぐ
さ
』
の
中
で
、
　
　
長
歌
は
上
よ
り
下
ま
で
言
ひ
続
け
て
も
よ
く
候
が
う
ち
に
、
中
に
て
　
　
言
を
言
ひ
切
り
て
、
ま
た
心
を
起
こ
し
て
申
す
も
侍
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
長
歌
段
切
隔
句
の
事
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
真
淵
が
長
歌
の
構
造
的
側
面
に
つ
い
て
大
い
に
関
心
を
抱
い
て
い
た
こ
と
を
裏
付
け
る
発
言
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
　
多
年
に
わ
た
る
『
万
葉
集
』
の
注
釈
・
分
析
を
通
じ
て
、
真
淵
は
万
葉
長
歌
に
見
ら
れ
る
「
対
句
」
「
段
切
」
「
隔
句
」
と
い
っ
た
構
成
上
の
特
色
を
見
出
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
自
作
長
歌
の
構
成
に
対
し
て
も
十
分
に
自
覚
的
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
真
淵
が
「
吉
野
山
の
花
を
見
て
詠
め
る
」
の
長
歌
に
用
い
た
「
し
か
は
あ
れ
ど
も
」
と
い
う
逆
接
句
は
、
「
中
に
て
言
を
言
ひ
切
り
て
、
ま
た
心
を
起
こ
」
す
た
め
に
意
識
的
に
配
置
さ
れ
た
、
き
わ
め
て
重
要
な
表
現
な
の
で
あ
る
。
　
な
お
、
長
歌
の
終
盤
で
は
、
「
峰
見
れ
ば
　
八
重
白
雲
か
　
谷
見
れ
ば
大
雪
降
る
と
」
と
い
う
二
対
四
句
に
よ
っ
て
、
「
峰
」
か
ら
「
谷
」
に
い
た
る
広
々
と
し
た
光
景
を
ひ
と
つ
の
視
野
に
収
め
つ
つ
、
一
面
に
広
が
る
山
桜
の
淡
い
白
さ
を
「
八
重
白
雲
」
や
「
大
雪
」
に
喩
え
て
い
る
。
　
こ
こ
で
は
、
　
　
み
吉
野
の
吉
野
の
山
の
桜
花
白
雲
と
の
み
見
え
ま
が
ひ
つ
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
後
撰
集
・
春
下
・
読
人
不
知
）
　
　
み
吉
野
の
山
辺
に
咲
け
る
桜
花
雪
か
と
の
み
ぞ
あ
や
ま
た
れ
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
古
今
集
・
春
上
・
紀
友
則
）
な
ど
、
吉
野
の
桜
を
雲
や
雪
と
見
ま
が
う
、
と
い
っ
た
伝
統
的
な
趣
向
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
吉
野
山
の
桜
を
は
じ
め
て
目
の
あ
た
り
に
し
た
翁
た
ち
の
驚
き
を
巧
み
に
表
現
し
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
に
真
淵
は
、
詠
歌
対
象
に
相
応
し
い
典
拠
を
踏
ま
え
た
表
現
や
趣
向
を
積
極
的
に
自
作
長
歌
へ
と
取
り
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
「
見
る
人
の
　
語
り
に
す
れ
ば
　
聞
く
人
の
　
言
ひ
も
つ
56
真淵長歌の表現構造
が
ひ
て
」
と
い
う
表
現
は
、
『
万
葉
集
』
巻
六
の
「
見
る
人
の
　
語
り
に
す
れ
ば
　
聞
く
人
の
　
見
ま
く
欲
り
す
る
」
（
難
波
宮
作
歌
一
首
）
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
特
に
原
拠
の
表
現
「
見
ま
く
欲
り
す
る
」
を
、
真
淵
が
あ
え
て
「
言
ひ
も
つ
が
ひ
て
」
と
置
換
し
て
い
る
点
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
『
万
葉
集
』
巻
六
の
長
歌
が
「
見
る
↓
語
り
↓
聞
く
↓
見
る
」
と
い
っ
た
円
環
的
な
表
現
時
空
を
構
成
す
る
の
に
対
し
て
、
真
淵
の
長
歌
で
は
「
見
る
↓
語
り
↓
聞
く
↓
言
い
継
ぐ
」
と
い
う
よ
う
に
持
続
的
な
印
象
を
よ
り
強
く
喚
起
す
る
表
現
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
真
淵
の
長
歌
に
は
、
「
世
の
中
に
賢
し
ら
を
す
と
誇
ら
へ
る
翁
」
た
ち
が
実
際
に
は
吉
野
の
桜
を
見
た
こ
と
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
八
百
万
万
の
事
」
は
「
聞
き
し
よ
り
見
の
劣
る
ぞ
」
な
ど
と
高
を
く
く
っ
て
言
い
争
う
場
面
が
描
か
れ
る
。
こ
の
場
合
、
「
見
る
↓
語
り
↓
聞
く
↓
言
い
継
ぐ
」
と
続
く
文
脈
は
さ
ら
に
翁
た
ち
の
「
見
る
こ
と
へ
の
軽
視
（
聞
き
し
よ
り
見
の
劣
る
）
」
「
言
い
争
い
（
言
ひ
つ
ら
ひ
あ
り
な
み
す
る
）
」
へ
と
持
ち
越
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
対
象
を
「
見
る
（
直
接
的
・
実
感
的
に
認
識
す
る
）
」
こ
と
も
せ
ず
、
「
語
り
・
聞
く
（
間
接
的
・
観
念
的
に
認
識
す
る
）
」
こ
と
に
の
み
拘
泥
し
続
け
る
翁
た
ち
も
、
や
が
て
一
面
に
咲
き
誇
る
山
桜
を
目
の
当
た
り
に
す
る
（
「
峰
見
れ
ば
」
「
谷
見
れ
ば
」
）
に
及
ん
で
よ
う
や
く
驚
き
と
と
も
に
自
ら
の
姿
勢
を
悔
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
真
淵
は
こ
の
長
歌
に
お
い
て
、
上
代
の
人
々
が
「
見
る
↓
語
り
↓
聞
く
↓
見
る
」
と
い
う
よ
う
に
直
接
的
・
実
感
的
に
対
象
に
向
き
合
っ
て
い
た
（
実
感
重
視
）
の
に
対
し
て
、
後
世
の
人
々
は
理
知
と
観
念
に
埋
没
し
て
直
接
的
、
実
感
的
に
対
象
と
向
き
合
う
こ
と
を
し
な
く
な
っ
た
こ
と
（
実
感
軽
視
）
を
、
「
翁
」
の
存
在
に
よ
っ
て
批
判
的
に
暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
な
お
、
こ
の
長
歌
が
詠
ま
れ
た
宝
暦
十
三
年
、
六
十
七
歳
の
真
淵
は
、
は
じ
め
て
吉
野
を
訪
れ
、
吉
野
山
の
桜
を
目
の
あ
た
り
に
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
真
淵
自
身
、
こ
の
長
歌
に
翁
た
ち
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
吉
野
の
地
を
訪
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
吉
野
山
の
山
桜
を
実
見
せ
ず
に
い
た
こ
と
へ
の
後
悔
の
念
を
仮
託
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
先
に
見
た
「
侍
従
貞
隆
朝
臣
の
京
に
御
使
し
給
ふ
を
お
く
る
長
歌
短
歌
」
（
『
家
集
』
巻
二
）
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
長
歌
を
構
成
す
る
場
合
、
原
拠
の
表
現
や
趣
向
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
取
り
込
む
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
自
ら
の
構
成
意
識
に
則
っ
て
選
び
出
し
、
十
分
に
練
り
直
し
た
上
で
用
い
て
い
る
点
に
真
淵
の
創
意
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
五
、
お
わ
り
に
　
賀
茂
真
淵
は
門
人
長
歌
を
添
削
す
る
場
合
、
と
く
に
運
動
性
や
方
向
性
を
示
す
表
現
や
視
覚
的
・
聴
覚
的
な
表
現
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
配
置
し
て
、
作
品
に
躍
動
感
や
空
間
的
な
広
が
り
を
持
た
せ
る
こ
と
、
観
念
的
な
表
現
の
使
用
を
避
け
て
具
体
的
か
つ
実
感
的
に
対
象
を
描
写
す
る
こ
と
を
志
向
し
て
い
た
。
ま
た
、
真
淵
自
身
が
長
歌
を
創
作
す
る
場
合
、
叙
述
の
視
点
を
〈
叙
景
〉
か
ら
く
人
事
V
へ
と
移
行
さ
せ
る
こ
と
で
、
自
然
と
人
間
の
対
応
関
係
を
よ
り
鮮
明
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
長
歌
構
成
を
実
現
し
て
い
る
点
、
詠
歌
対
象
に
相
応
し
い
典
拠
を
選
び
出
し
、
そ
の
表
現
を
巧
み
に
自
作
長
歌
へ
と
転
用
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
も
論
じ
た
。
な
お
、
下
河
辺
長
流
や
契
沖
、
江
戸
派
歌
人
た
ち
の
長
歌
と
の
比
較
、
さ
ら
に
歌
論
と
実
57
作
の
関
連
性
に
つ
い
て
の
考
察
は
今
後
の
課
題
と
し
て
機
会
を
改
め
て
取
り
組
み
た
い
。
注12345
『
増
訂
賀
茂
真
淵
全
集
』
（
吉
川
弘
文
館
）
十
二
巻
所
収
。
成
践
大
学
図
書
館
所
蔵
。
龍
公
美
自
筆
、
真
淵
自
筆
評
。
揖
斐
高
氏
・
鈴
木
亮
氏
ほ
か
三
氏
に
よ
る
翻
刻
が
備
わ
る
（
「
成
践
大
学
図
書
館
所
蔵
『
賀
茂
真
淵
評
草
藍
和
歌
集
』
1
解
題
と
翻
刻
1
」
「
成
践
人
文
研
究
」
十
四
号
、
平
成
十
八
年
三
月
）
。
な
お
、
『
賀
茂
真
淵
評
草
薩
和
歌
集
』
に
見
ら
れ
る
真
淵
の
和
歌
添
削
に
つ
い
て
詳
細
に
分
析
さ
れ
た
揖
斐
高
氏
（
「
賀
茂
真
淵
の
和
歌
添
削
1
『
賀
茂
真
淵
評
草
藍
和
歌
集
』
を
通
し
て
ー
」
「
国
語
と
国
文
学
」
平
成
十
八
年
八
月
号
）
は
、
そ
の
特
色
と
し
て
次
の
五
点
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
①
「
仮
名
遣
い
や
語
法
の
誤
り
と
い
っ
た
表
現
の
修
正
」
、
②
「
句
の
排
列
の
自
在
な
入
れ
替
え
」
、
③
「
単
刀
直
入
な
批
評
」
、
④
「
い
い
つ
め
た
連
歌
的
な
表
現
や
漢
語
的
な
表
現
の
否
定
」
、
⑤
「
続
け
が
ら
や
調
べ
の
重
視
」
、
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
特
色
は
『
県
居
す
さ
み
ぐ
さ
』
に
お
け
る
長
歌
添
削
の
場
合
に
も
お
お
む
ね
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。
慶
鷹
義
塾
大
学
三
田
情
報
セ
ン
タ
i
所
蔵
。
久
保
田
啓
一
氏
に
よ
る
翻
刻
が
備
わ
る
（
中
野
三
敏
氏
監
修
『
雅
俗
文
叢
」
汲
古
書
院
、
平
成
十
七
年
）
。
『
本
居
宣
長
全
集
」
（
筑
摩
書
房
）
所
収
。
『
増
訂
賀
茂
真
淵
全
集
』
（
吉
川
弘
文
館
）
十
二
巻
所
収
。
「
牧
野
678910
駿
河
守
殿
御
隠
居
／
明
仙
院
殿
／
路
子
」
と
あ
る
。
な
お
、
路
子
の
家
集
『
波
奈
賀
都
美
歌
集
』
は
真
淵
が
編
集
し
た
と
さ
れ
る
。
路
子
が
真
淵
門
下
と
な
っ
た
の
は
明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
と
さ
れ
る
が
、
か
り
に
こ
の
長
歌
添
削
が
明
和
二
年
以
降
に
な
さ
れ
た
も
の
と
す
れ
ば
、
明
和
六
年
に
七
十
三
歳
で
没
し
た
真
淵
晩
年
の
添
削
事
例
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
林
達
也
氏
「
「
端
居
」
と
「
暑
き
日
」
1
近
世
歌
語
の
一
面
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
有
吉
保
氏
編
『
和
歌
文
学
の
伝
統
』
角
川
書
店
、
平
成
七
年
）
。
『
賀
茂
真
淵
全
集
』
（
続
群
書
類
従
完
成
会
）
第
二
十
一
巻
所
収
。
同
書
に
は
当
該
長
歌
に
つ
い
て
「
此
歌
、
は
じ
め
侍
従
の
も
と
に
書
て
お
く
ら
れ
し
は
、
い
と
こ
と
な
り
、
右
に
載
つ
る
は
、
後
に
考
へ
改
め
ら
れ
し
も
の
と
み
ゆ
（
以
下
略
）
」
と
の
記
述
が
あ
る
。
高
野
奈
未
氏
（
「
近
世
の
長
歌
ー
賀
茂
真
淵
の
長
歌
復
興
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
「
日
本
文
学
」
第
五
十
六
巻
六
号
、
平
成
十
九
年
六
月
）
は
、
長
歌
創
作
に
お
け
る
真
淵
の
姿
勢
に
つ
い
て
、
「
ひ
た
す
ら
に
上
代
語
を
用
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
『
万
葉
集
」
の
う
ち
で
も
古
雅
で
理
想
的
と
し
て
い
た
長
歌
の
特
質
や
対
句
表
現
の
効
果
に
注
目
し
、
自
身
の
長
歌
に
そ
れ
ら
を
も
た
ら
そ
う
と
し
た
」
と
指
摘
す
る
。
『
和
文
和
歌
集
上
」
日
本
名
著
全
集
江
戸
文
藝
之
部
第
二
十
四
巻
（
日
本
名
著
全
集
刊
行
会
）
解
説
。
の
ち
『
近
世
和
歌
研
究
』
（
砂
子
屋
書
房
）
に
再
録
。
高
野
奈
未
氏
（
注
8
論
文
）
は
、
長
歌
「
吉
野
山
の
花
を
見
て
詠
58
め
る
」
が
と
り
わ
け
古
い
時
期
の
万
葉
長
歌
お
よ
び
そ
の
表
現
を
典
拠
と
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
『
万
葉
考
」
に
見
ら
れ
る
真
淵
の
主
張
に
は
、
「
古
い
時
期
の
長
歌
が
持
っ
て
い
る
（
中
略
）
特
質
へ
の
真
淵
の
強
い
こ
だ
わ
り
」
が
示
さ
れ
て
い
る
と
論
じ
る
。
ま
た
、
鈴
木
淳
氏
（
「
賀
茂
真
淵
の
自
讃
歌
」
『
江
戸
和
学
論
考
』
ひ
つ
じ
書
房
、
平
成
九
年
所
収
）
は
、
同
長
歌
の
反
歌
で
あ
る
「
も
ろ
こ
し
の
」
歌
が
宝
暦
七
年
に
は
す
で
に
成
立
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
宝
暦
十
三
年
の
大
和
旅
行
に
お
け
る
真
淵
が
「
長
歌
『
よ
し
野
山
の
花
を
見
て
詠
め
る
』
を
構
想
し
、
旧
詠
『
も
ろ
こ
し
の
」
を
反
歌
と
し
て
再
生
さ
せ
」
た
と
論
じ
て
い
る
。
【
付
記
】
本
稿
は
平
成
十
九
年
度
和
歌
文
学
会
五
月
例
会
（
五
月
十
九
日
　
於
学
習
院
大
学
）
に
お
け
る
口
頭
発
表
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
席
上
、
御
意
見
を
賜
り
ま
し
た
諸
氏
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
た
な
か
・
ひ
と
し
　
博
士
後
期
課
程
）
真淵長歌の表現構造
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